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Studi ini .encoba memahami proses dinamika ekologi koto 
yang terjadi di Wilayah Perumnos Simomulyo, su~aboyo, khusus ­
" nya melihat bagaimana proses pindah-masuk penghuni Pcrumnas, 
reaksi yang ditunjukkan penghuni lama tcrhouap kedotangan peng­
.- I •huni baru sert~ 'prose.s pergant ian pcngh'uni ~ang terjadi. 
Proses ini dalam kopsep ekologi kJta disebui dengan infiltrasi, 
• ! I . 
invasi dan suksesi. 
Selain bersifat deskriptif kualitatif, penclitian ini 
juga mcncoba membuat intepretasi, ulasDn tcaritis dari data 
I 
vans dipcr oleh • Peneli t ian ini d ilakukan dc;ngan lebih mcngan­
dalkan pads data sekunder yang tersedia, p:erlelitian sebclumnya 
serta wawancara mendalam ( depth interview ~ yang dilokukan 
I
terhadop responden terpilih atau 'coy informsn • 
. ' : 
Selanjutnya ponelitian ini'menghasilkan boberapa kc ­
pimpulan, yaitu ; Pertama, proses infiltrasi terjadi ditandai 
oleh masuknya penghuni Perumnas sJcarabertahap dcngan karek­
teristik yang sarna yakni, berasal dari"masyarakat kota lapison 
bawah yang memiliki status sosial ekonomi rcndah. Kcdua, mosuk 
nya pen~huni baru yang mencmpati rumah tipe lebih besar d~n me 
miliki status s. sial ekonomi lcbih tin99i ternyata mcnimbulkan 
reoksi ( invasi ). Ketiga, Tclah terjadi pcruantian pcnghuni 
dari penghuni lama yangmemiliki kondisi ekonomik rendah pada 
penyhuni baru yang umumnya mcmilikl status sosial ekonom1 le­
bih t1n991. Namun demikian bclum nampak aclanya fase k11maks 
dalam proses suksesi. 
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